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Тема: «Удосконалення системи виробничого менеджменту 
підприємства, на прикладі ТзОВ «Ваврик і компанія»  
 
Дипломна магістерська робота:  157 с., 21 рис., 38 табл., 7 додатків,80 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження - процес функціонування системи виробничого 
менеджменту  ТзОВ «Ваврик і компанія».   
Метою дослідження є формування теоретичних підходів і розробка 
практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення  системи виробничого 
менеджменту ТзОВ «Ваврик і компанія».  
Методи дослідження: системний підхід до оцінки виробничо-
господарської діяльності підприємства, методи аналізу, синтезу, порівняння, 
деталізації. 
Здійснено економічне обгрунтування доцільності прийняття рішення щодо 
проведення модернізації  устаткування по випічці вафельних ріжків. 
Запропоновано заходи щодо впровадження  випуску нового виду продукції ТзОВ 
«Ваврик і Компанія». Проведена оцінка економічної доцільності  розширення 
асортименту вафельної  продукції  підприємства. 
Результати досліджень можуть бути впроваджені у діяльність ТзОВ 
«Ваврик і компанія». 
Ключові слова: виробничий менеджмент, ефективність використання 
основних та оборотних фондів, фондовіддача, фондомісткість,  продуктивність 








Тема: «Совершенствование системы производственного менеджмента 
предприятия, на примере ООО «Ваврик и компания» 
 
Дипломная магистерская работа: 157 с. 21 рис., 38 табл., 7 приложений,          
80 литературных источников. 
Объект исследования - процесс функционирования системы 
производственного менеджмента ООО «Ваврик и компания». 
Целью исследования является формирование теоретических подходов и 
разработка практических рекомендаций по направлениям совершенствования 
системы производственного менеджмента ООО «Ваврик и компания». 
Методы исследования: системный подход к оценке производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, методы анализа, синтеза, сравнения, 
детализации. 
Осуществлено экономическое обоснование целесообразности принятия 
решения о проведении модернизации оборудования по выпечке вафельных 
рожков. Предложены мероприятия по внедрению выпуска нового вида продукции 
ООО «Ваврик и Компания».  Проведена оценка экономической целесообразности 
расширения ассортимента вафельной продукции предприятия. 
Результаты исследований могут быть внедрены в деятельность ООО 
«Ваврик и компания». 
Ключевые слова: производственный менеджмент, эффективность 
использования основных и оборотных фондов, фондоотдача, фондоемкость, 







Theme: "Improving the system of production management company, for 
example, Ltd."Vavryk and the company " 
 
Master Degree thesis contains of   157 pages,   pictures,   tables,   additions,                          
literature sources. 
The Оbject of Investigation is the process of the system of production 
management Ltd. "Vavryk and the company". 
The Aim of the Work:  the theoretical approaches and develop practical 
recommendations for areas of improvement of the system of production management 
Ltd. "Vavryk and the company". 
The Methods of Investigation: a systematic approach to the evaluation of the 
economic activities of the enterprise, methods of analysis, synthesis, comparison, detail. 
The economic rationale for deciding on the modernization of equipment for 
baking waffle cones made. Measures for the Implementation of release of new products 
Ltd. "Vavryk and Company" offered. Evaluation of the economic feasibility of 
expanding the range of enterprise wafer held. 
The research results can be applied in activities Ltd. "Vavryk and the company". 
Keywords: production management, efficiency of fixed and working capital, 
capital, capital intensity, productivity, profit, profitability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
